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му здесь уместно будет констатировать, что, например, современное телевиде­
ние - это уже не только и не столько средство массовой информации, сколько 
определяющая сфера культуры общества, а потому несущая перед ним огром­
ную ответственность.
Эффективность функционирования культуры межличностного общения 
зависит не только от развития ее средств. Совершенствование технических 
средств общения должно сопровождаться переосмыслением самих целей обще­
ния людей, обогащения содержания культуры этого общения. Оснащение об­
щения людей техническими средствами не может однозначно свидетельство­
вать о росте культуры общения.. По справедливому замечанию В. Зинченко, 
главное в человеческом общении - это понимание смысла, который нередко 
находится не в тексте, т. е. не в значениях, а в подтексте3. В человеческом об­
щении мы к этому привыкли. Смысл ищется не только в словах, а в поступках, 
выражении лица, в оговорках, обмолвках, в непроизвольной позе и жестах. 
Язык же общения человека со средствами информатики неизмеримо более ску­
ден, а требования к правильному пониманию во многих случаях могут быть 
значительно выше, чем в непосредственном общении.
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Эстетическое сознание как проблема личностно ориентированного 
профессионального образования
Личностно ориентированный подход в образовании предполагает разра­
ботку такой педагогической системы, которая строится на основе представле­
ния о конечной цели как некой идеальной модели личности, а все осталь­
ные компоненты педагогической системы, условия ее функционирования и са­
моразвития проектируются с учетом этого конечного представления о резуль­
тате. Подобный подход, по нашему мнению, один из наиболее предпочтитель­
ных в решении задач профессионального образования, поскольку позволяет 
придать личности будущего специалиста системообразующую роль в разработ­
ке адекватной системы его подготовки.
Реализация личностного подхода позволяет на интегративной основе ре­
шать как задачи собственно профессионального обучения, так и задачи обще­
культурного развития обучающихся. При этом бережное, внимательное отно­
шение к личности будущего специалиста, создание условий для его личностно­
го саморазвития становится исходным принципом образовательной деятельно­
сти. Подобный подход изменяет педагогическое взаимодействие между препо­
давателем и обучающимся, создает условия для их гармонического сотрудни­
чества и сотворчества.
Кроме того, переориентация педагогической системы с деятельности обу­
чающего на личность обучающегося основывается на учете не только его воз­
растных, индивидуальных особенностей, но и тех психических, и, прежде всего 
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эмоциональных, состояний, которые он испытывает в ходе образовательного 
процесса. Таким образом, творчество, гармонизация отношений и внутренних 
психических состояний обучающихся выступают как существенные признаки 
личностно ориентированного профессионального образования. Эти характери­
стики личностного подхода в образовании являются по своей сути проявления­
ми эстетического начала в педагогике.
Гармонизация внутреннего мира, творческие проявления человека связаны 
с эстетическими характеристиками среды, деятельности, используемых 
средств, отношений. Разумеется, образовательная эффективность эстетически 
выверенных педагогических средств существенно зависит от восприимчивости 
личности к таким воздействиям, то есть от ее эстетической развитости. Это оз­
начает, что становление личностно ориентированной системы образования не­
обходимо включает задачи эстетического развития обучающихся.
Совокупность проявлений эстетического отношения человека к миру вы­
ступает как его эстетическое сознание, раскрывающееся в комплексе личност­
ных качеств, способностей от эстетических чувств до теоретически осмыслен­
ных эстетических идеалов.
Важность сформированности эстетического сознания будущего специали­
ста можно аргументировать с нескольких позиций. Во-первых, эстетическое как 
«совершенное в своем роде» (Н. Г. Чернышевский) отражает оценку явлений с 
позиций меры, гармонии, высшей целесообразности, стремление человека к 
ним. По своей сути эстетическая характеристика явлений означает воплощение 
творческих сил человека в них. За «прекрасной» вещью всегда стоит человек- 
творец, создавший ее. Точно также за «безобразным» стоит человек, не вла­
деющий собой, материалом, деятельностью, или ограниченный в своих созида­
тельных возможностях. Специалист с неразвитым эстетическим сознанием 
фактически оказывается неспособен достичь подлинного мастерства, творче­
ского уровня в своей профессии. Не случайно в борьбе за конкурентоспособ­
ность своей продукции Япония, например, на всех уровнях общего и профес­
сионального образования выстроила систему художественно-эстетического 
воспитания. По их данным в любой производственной ситуации эстетически 
развитый специалист находит более качественное и творческое решение.
Во-вторых, эстетическое отношение к миру «ведет» личность по пути са­
моутверждения через творчество в своей профессии. Во всех иных случаях воз­
никает неудовлетворенность профессиональным выбором, стремление к само­
утверждению другими способами, опасность которых, по нашему мнению, не­
достаточно осознана педагогической общественностью. Исследования показы­
вают, что предпочитаемыми способами самоутверждения в молодежной среде 
сегодня выступают «деньги», «сила», «власть». Но эти способы самоутвержде­
ния вне творческого созидания неизбежно оказываются разрушительными для 
личности.
В-третьих, развитое эстетическое сознание обеспечивает целостность лич­
ности, единство рационального и эмоционального начал, внутреннего «неов- 
нешпяемого Я» (М. М. Бахтин) и социального в человеке. Вне этого единства 
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личность оказывается либо игрушкой внешних сил, когда не «она живет», а «ее 
живут» некие отчужденные силы, либо оказывается во власти собственных, да­
леко не всегда осознаваемых, влечений.
Средствами массовой культуры молодежи сегодня навязываются совер­
шенно искаженные нравственно-эстетические идеалы, представления о достой­
ной жизни. Деформированные эстетические представления становятся тем ка­
налом, через который осуществляется манипулирование сознанием подрас­
тающих поколений, разрушение традиционных ценностей нашего общества, 
разрывается духовная преемственность поколений. Фактически навязываемые 
молодежи эстетические представления связаны с ценностями спекулятивного 
капитала, видящего свой идеал в человеке-потребителе, а также с примитивным 
гедонизмом, не имеющим ничего общего с традицией высокого гедонизма 
Эпикура как наслаждения творчеством во всех сферах жизни. Очевидно, что на 
подобной основе невозможны, ни подлинный профессионализм, ни граждан­
ское общество, ни демократическое государство.
Особое значение развитие эстетического сознания имеет для специалистов, 
связанных с образованием. Эстетическое сознание, выступая мерой «очелове- 
ченности» индивида, становится той базой, на которой формируются чуткость 
и ответственность в прикосновении к другому человеку, то есть реальный, а не 
декларативный гуманизм. Следует отметить, что эстетические средства единст­
венные не обладают внешней принудительностью по отношению к человеку, 
необходимое поведение, деятельность выбираются самим индивидом в силу 
своей привлекательности. Эстетика действительно оказывается этикой будуще­
го (А. М, Горький). В этом смысле показательно то, какое значение во всех гу­
манистических педагогических системах отводится эстетическому началу. Так, 
эстетически насыщенная воспитательная система В. А. Сухомлинского рас­
сматривается современными психологами как подлинный гуманистический 
тренинг.
Эстетическое сознание, кроме того, включает в свою структуру представ­
ления о должном и прекрасном в человеке, которые выступают не просто дек­
ларируемой, а эмоционально переживаемой и рационально осмысливаемой це­
лью педагогической деятельности.
Постулируя необходимость формирования эстетического сознания в усло­
виях личностно ориентированного профессионального образования, следует 
подчеркнуть, что основным путем для этого является самостоятельное творче­
ство и сотворчество будущего специалиста и преподавателя во всех звеньях об­
разовательного процесса. Существенное значение имеет также знакомство с 
подлинными творцами в той профессии, которой обучается будущий специа­
лист, когда можно говорить о красоте профессиональной деятельности. Эстети­
ческое отношение возникает в этом случае на основе действия механизма 
«эмоционального заражения» (Л. Н. Толстой), когда увлеченность деятельно­
стью передается ог творческой личности обучающемуся.
Особенно велико в формировании эстетического сознания значение худо­
жественных средств. Любое профессиональное учебное заведение сегодня вы­
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нужденно противостоять массовой культуре, доминирующей в стихийной сре­
де, в СМИ, создавая в своей педагогической системе очаги высокой культуры, 
культивируя, сколько возможно общение молодежи с классическим и народ­
ным искусством, утверждающим духовно здоровые ценности добра истины и 
красоты.
Азовская О.Н.
Выявление факторов влияния на выбор профессии экономиста
Новые социально-экономические условия в нашем обществе требуют спе­
циалистов нового типа, способных быстро и самостоятельно принимать реше­
ния, чтобы гибко перестраивать свою работу в связи с изменением ситуации на 
рынке, быть творческими личностями, занимающими активную жизненную по­
зицию.
Вследствие этого, важным требованием реформирования профессиональ­
ного образования является повышение качества подготовки кадров. Необходи­
ма целенаправленная педагогическая деятельность по профессиональной ори­
ентации молодежи, с расчетом на последующее профессиональное самоопреде­
ление личности.
Переход к рыночной экономике и связанные с ним объективные экономи­
ческие процессы, обусловили повышенный спрос на профессии экономическо­
го профиля. В нынешних условиях хозяйство страны нуждается в экономистах 
профессионалах с совершенно новой культурой экономического мышления. 
Поэтому степень осознанности выбора данной профессии играет важную роль 
и для личности, и для государства.
К сожалению, довольно часто профессиональный выбор молодежи опре­
деляют случайные факторы. Как считает Э. Ф. Зеер, «непродуманный выбор 
профессии порождает в дальнейшем определенные трудности: одни студенты 
не справляются с учебой, другие - разочаровываются в специальности, третьи - 
сомневаются в правильности сделанного выбора».
Мы знаем, что о профессиональной направленности личности студентов 
свидетельствуют, прежде всего, мотивы выбора профессии.
Обратимся к данным исследования, проведенного в нынешнем учебном 
году в Тольяттинском государственном университете, которое было направле­
но, в первую очередь, на определение мотивов выбора профессии экономиста. 
Набор студентов на экономические специальности был проведен в университе­
те впервые, поэтому так важно на начальном этапе определить факторы, повли­
явшие па выбор абитуриентами данной профессии, с тем, чтобы в дальнейшем 
разработать систему по профессиональной ориентации и закреплению профес­
сионального выбора.
Итак, мы получили следующие результаты анкетирования по мотивам вы­
бора профессии: представление об общественной важности, престиже данной 
профессии - 56,5 %; стремление к материальной обеспеченности - 32,6 %; со­
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